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SIMULTÀNIES DEL 
20è MILLOR 
ESPANYOL A LA FIRA 
La Fira de Sant Llorenç i 20 
Fira de l'Avellana de Riudoms acollí 
enguany unes partides simultànies 
de 25 taulers amb el Campió Pro-
vincial i 20è Classificat als Cam-
pionats d'Espanya l'any 1999, el 
passat 12 d'agost. Lluís Maria Per-
piñà Rotes de 26 anys d'edat resi-
deix actualment a Els Guiamets i és 
membre dels Amics de Reus a 1" 
Divisió Catalana. 
L'esdeveniment, que s'havia de 
celebrar al sector d'automoció de la 
Fira, fou víctima de l'habitual pluja 
que acompanya aquestes festes i 
motivà el total trasllat als porxos del 
Col·legi Públic Beat Bonaventura. 
Tot i la pluja diversos foren els juga-
dors riudomencs i cambrilencs que 
hi participaren, així com també els 
visitants de la Fira, ocupant tots els 
taulers disponibles. Albert Baiges, 
Josep A.Colet i José Vidal, del 
Club d'Escacs Cambrils, aconse-
guiren la victòria en les seves par-
tides , mentre en David Carbonell , 
del Centre d'Estudis Riudomencs 
Arnau de Palomar, s'emportà unes 
disputades taules . 
Un clima pròpiament festiu i 
amigable envoltà l'acte, que premià 
els tots seus participants amb diver-
sos obsequis, cedits pel Patronat de 
la Fira, el C.E.R.A.P. i l'empresa J. 
i LI. Ferré, s.a. Caldria destacar-ne 
també la notable presència de juga-
dors menuts que s'hi engrescaren i 
de públic assistent , així com el lloa-
ble i conegut caràcter humà i popu-
lar del campió tarragoní que n'im-
pregnà l'ambient. 
Tanmateix la presència de la 
Secció d'Escacs del Centre d'Estu-
dis disposà de 4 taulers dins el seu 
espai per que els visitants pogues-
sin fer-ne ús durant els 3 dies de la 
Fira. 
* * * 
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111 FESTA DELS 
ESCACS A SALOU 
Per tercer any consecutiu el 
Club d'Escacs de Salou organitzà, 
des del passat 15 de juliol fins el14 
d'agost al Parc de Salou ubicat al 
carrer Carles Buigas, tot un seguit 
d'activitats i tornejos per tal de 
fomentar la pràctica dels escacs i 
completar les activitats turístiques. 
Durant tots aquests dies fins a 
16 taulers acolliren totes les tardes 
els nombrosos jugadors i curiosos 
que s'hi atansaren per tal de jugar 
unes partides en un cl ima distès, 
incloent gran quantitat de jugadors 
estrangers que passen les vacan-
ces d'estiu a la Costa Daurada 
durant aquesta època de l'any. 
Dintre les activitats realitzades es 
feren diferents cursets per juga-
dors novells que volien aprendre'n 
o conèixer-ne la pràctica metòdica 
a càrrec dels monitors del club. 
Diversos foren també els 
riudomencs que hi acudiren al llarg 
de tot el mes aprofitant la idònia 
zona en que es situà. Pel que fa 
als tornejos que s'hi organitzaren 
només en Jordi Ferré Piñol de la 
Secció d'Escacs del Centre d'Estu-
dis Riudomencs Arnau de Palomar 
participà al Torneig de partides 
d'una hora, amb 26 jugadors ins-
crits, aconseguint 3 de 6 punts. El 
mateix jugador s'inscrigué al Tor-
neig de partides de 1 O minuts gua-
nyant 2,5 de 6 punts possibles. 
* * * 
TORNEIG LLAMPEC A 
CAMBRILS 
Seguint la iniciativa de Salou el 
Club d'Escacs de Cambrils orga-
nitzà durant el mes d'agost al Parc 
del Pescador una zona oberta a la 
pràctica dels escacs com a activitat 
lúdica-turística enfocada tant pels 
jugadors del propi club com de cara 
als nombrosos turistes vianants 
del parc. 
Durant totes les tardes d'agost 
de dilluns a divendres es disposa-
ren una sèrie de taulers per que 
tothom que ho desitgés pogués fer 
unes partides en un ambient rela-
xat sota l'ombra de la terrassa del 
bar del parc. 
A més a més el club organitzà 
el passat 15 d'agost un Torneig 
Llampec de partides de 5 minuts 
amb el sistema masnou on s'arri-
baren a inscriure 30 jugadors, d'en-
tre els quals hi havia 7 riudomencs : 
Josep Campanales, Neus Campa-
naies, Marc Cabré, Anna Papió, 
Josep Papió, Antoni Massó i Jordi 
Ferré. El primer lloc fou aconseguit 
pel jugador Manel Bellón del 
C.E.Cambrils, mentre en Antoni 
Moro i Lluís Tressents ocuparen el 
2on i 3er llocs, respectivament. Per 
la seva part el millor riudomenc fou 
en Josep Campanales amb 6 punts , 
mentre la resta de jugadors es que-
daren amb uns modestos de 2 a o 
punts totals. 
* * * 
11 OBERT D'ESCACS 
ACTIUS IIVILA DE 
MONTBLANC" 
Per segon any consecutiu el 
Club d'Escacs de Montblanc, amb 
la col -laboració de l'Ajuntament i 
d'altres empreses locals, organitzà 
els dies 9 i 1 O de setembre el 
11 Obert d'Escacs Actius "Vila de 
Montblanc" a l'Església de Sant 
Francesc. Aquest any, però, la ins-
cripció fou més minsa que en 
l'edició anterior donada la coinci-
dència de dates amb el nou I Obert 
de Tarragona d'Escacs, comptant 
només amb 47 jugadors. Tot i això, 
s'espera consolidar-lo com a nou 
torneig de tardor a les nostres 























de la Delegació Territorial de la Federació Catalana 
d'Escacs. 
Un total de 8 rondes a 30 minuts finish serviren 
per proc lamar nou campió d'aquest torneig el recent fit-
xatge del Club d'Escacs de Masdenverge, el MC Pedro 
Zurano López amb un total de 7 punts , seguit de Josep 
Ferré Roca i d'Enric Regué Farran en tercer lloc. També 
es concediren premis pel primer classificat amb elos 
entre 1850 i 2000, al 1 er classificat menor de 14 anys 
i al major de 65 anys, així com també al millor jugador 
local i la 1 era classificada femenina . 
La representació riudomenca comptà amb en 
Carles Fontgivell Dalmau , en Jordi Ferré Piñol i en Marc 
Cabré Guinart, una de les noves promeses d'aquest 
esport al nostre poble. El resultats obtinguts foren força 
bons, ja que en Carles Fontgivell acabà en 1 Oè lloc 
amb 5 punts al igual que en Jord i Ferré que aconsegu í 
el 13è lloc amb 5 punts i 1 er classificat amb elos entre 
1700 i 1845, i en Marc Cabré en 30è lloc amb 3 punts . 
* * * 
· secc1o e muntan a 
Alliberament 
d'aus salvatges 
El passat 24 de setembre la 
Secció de Ciències Naturals del 
CERAP realitzà un all iberament d'aus 
a la riera d'A lforja i al poble de 
la Mussara. Amb una bona assis-
tència de participants i enmig d'un 
ambient festiu , s'a ll iberaren mussols 
(Athene noctua) , xots (Otus scops) , 
dues òlibes (Tyto Alba) i un lluern 
(Laceta !epida) a Riudoms; així com 
un aligot (Buteo buteo) a la Mussara. 
Els més menuts disfrutaren d'allò més 
deixant anar ells mateixos els diver-
sos exemplars de rapinyaires noc-
turns . 
Lalliberament fou realitzat amb 
col-laboració amb el Centre de 
Recuperació de Fauna Salvatge de 
Vallcalent (Lleida) del Departament 
de Medi Ambient. 
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